





Possibility of Community Nurses as Local Public Policy 
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厚生労働省によれば、2019 年度の出生数は 86 万 5,239 人となり前年より 5 万 3,161 人減少した。
一方、死亡数は 138 万 1,093 人となり前年より１万 8,623 人増加した1。すなわち、この出生数と死














口全体に占める 65 歳以上の高齢者の割合）は 2020 年度には 28.7％となり、国民の４人に１人以上
は高齢者となった。2025 年には 30％を超え、2065 年頃に 38.7％でピーク迎えると予測されている。
こうした人口減少、少子高齢化の流れを受け、地方の中でも山間地域や中山間地域では、住民の半数
以上が高齢者を占める限界集落2が登場している。加えて、「人生 100 年時代」という言葉が登場して
















































































89 257 413 617 978 1,629 2,799 4,090 4,976 5,530 5,503 
団体数 
（単位:団体） 

































































 医療・看護等の専門職 コミュニティナース 
根拠 法律、制度 なし 
資格 国家資格（医療・看護） なし（ただし、実際はほとんど有資格者） 
活動範囲（拠点） 原則として病院や施設 地域（特にまちの保健室） 
対象者 患者・利用者 全地域住民 
アプローチ特性 事後的かつ非日常 事前的（予防的）かつ日常 



































ば、日本の全看護職（155 万 8,340 人）のうち、保健所が 1173 人（0.1％）、都道府県 699 人（0.0%）、
市町村 8,269 人（0.5%）、病院 975,114 人（62.6%）、診療所 320,711 人（20.6%）、介護老人保健施設
45,079 人（2.9%）、訪問看護ステーション 46,656 人（3.0%）、社会福祉施設 25,708 人（2.5%）、居宅

























そのような状況の中、手がかりになるのは 2016 年から始まり、2020 年で 10 期を迎えた「コミュニ
ティナース育成プロジェクト」9の修了者数である。コミュニティナース研究所10によると、その数は

















































綾部市全体の高齢化率は 37.62％（2020 年５月末）であるが、200 近くある集落の約３割では高齢

























鳥垣 54 42.6 52 44.2 5 
草壁 42 61.9 33 72.7 1 
古屋 10 40.0 4 100.0  
有安 74 55.4 63 61.9 8 
光野 30 56.7 24 62.5  
老富（栃） 14 71.4 10 70.0  
老富（市茅野） 20 40.0 11 63.6 9 
老富（大唐内） 18 77.8 17 76.5 7 
瀬尾谷 9 88.9 7 85.7  
清水 51 64.7 40 74.3  
市之瀬 42 66.7 40 62.5 4 
市志 19 78.9 18 83.3 13 
広瀬 114 54.4 109 58.7  
橋上 45 57.8 38 60.5 3 
上原 121 46.3 103 58.3 4 
内久井 37 64.9 33 72.7  
金河内 81 50.6 65 56.9 3 
仁和 111 49.5 97 56.7  














































































うわけで任期後に残ったのは B 氏のみであり、B 氏は現在市の採用試験を経て、綾部市の定住・地域
政策課の職員（主な担当業務はコミナス）となっている。 







































































































































































































れるようになった「政策の窓モデル（Kingdon’s Window of opportunity）」でいうならば、問題の流れ












にした。一方で、本論の事例としては綾部市しか取り上げられておらず、100 自治体 100 様の、より













綾部市(2020)「あやべ水源の里 いきいき活動通信 2020」。 































































鳩野洋子・岡本玲子・Barbara Jonson・Rosamund Bryar・Moira Graham「アメリカ・イギリス・オーストラリア






























https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei19/index.html （2021 年１月 28 日閲覧） 









7 コミュニティナースカンパニーホームページ（https://community-nurse.jp/cn）（2021 年１月 28 日閲覧） 
8 （公財）日本看護協会ホームページ（https://www.nurse.or.jp/home/statistics/pdf/toukei04.pdf）（2021 年１
月 28 日閲覧） 
9 内容は、第１回はコミュニティナースの役割と特徴、第２回はアクションプランの共有、第３回はフィールド
ワーク、第４回は出発式となっている。また現在は名称が「コミュニティナース PJ」に変更されている。 
10 コミュニティナース研究所ホームページ（https://cn-laboratory.com/about）（2021 年１月 28 日閲覧） 
11 2021 年２月 3 日に山崎善也市長にヒアリング調査。 
12 京都大学、京都府立大学、京都産業大学、京都橘大学、京都文教大学、同志社大学、佛教大学、福知山公立大
学、龍谷大学の９大学。 
13 2019 年３月現在ですでに 250 名の資格取得者を輩出している。 
14 コミナスの養成教育の前に介護福祉士の養成教育を見直すべきという主張もある（成清 2015）。 
15 綾部市にも介護士、訪問看護師、行政保健師、医師による「ござの会」という在宅介護を推進するためのサー
クルがあり、今後コミナスとの連携が期待できる。 
16 第 22 回日本救急看護学会学術集会パネルディスカッション「限界集落の健康問題と救急医療」における発
言。 
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